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El gobierno teocrático de Mohenjo -Dar0 
POR JORGE QUINTANA 
Principales ideas religiosas de los proto-indios. - 1,os Minas de Naqdilr y 
las formas de An en esta ciudad. -- El rey de Nandür y sus títulos. -- Títulos 
religiosos del rey-sacerdote. - El rey de Nandür como juez. - El rey-sacerdote. -- 
Deificación del rey después de su muerte. - El rey Mina de NandCir. - Estatuas 
de reyes de N$dar. 
Algunos autores han dicho, en vista de que no aparecía en Mohenjo- 
Daro ningún edificio susceptible de ser un palacio, que la ciudad estaba go- 
bernada por una aristocracia o, en todo caso, por el gobernador de otra ciudad 
más importante, Harappa por ,ejemplo, pero el desciframiento de las ins- 
cripciones proto-indias por el P. Enrique Heras, jesuita español, de cuya 
exactitud y validez ya no es posible dudar,l nos ha abierto un amplio campo 
de investigación que permite estudiar muchos de los aspectos de la cultura 
proto-india. Del examen de las inscripciones se desprende que Mohenjo- 
Daro estaba gobernada por un rey que, como representante de la divinidad 
en la tierra, era también supremo sacerdote, concepto teocrático del gobierno 
que habremos de encontrar también en Sumer, Egipto, Creta, etc. Debido 
a ello los títulos que adopta o se dan al rey están íntimamente ligados con 
I la religión, por lo cual creemos necesario, antes de entrar en el estudio 
de aquéllos, hacer un breve resumen2 de las principales ideas religiosas 
y de las formas y distintos nombres que tiene el dios principal de los proto- 
indios. a 
1. Véase nuestro articulo pronto a aparecer en la revista Sefarad del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Madrid, Naturaleza dravidia de las inscripciones +roto-indias. 
L. Un estudio completo de la religión proto-india es el del P. HERAS, T h e  Religion of the 
Mohenjo-Daro People according to the Inscriptions,  Journal of the University of Bombay,  vol. V, parte I .&, 
~ ) á g  129 y siguientes. 
PRINCIPllLE.7 IDEA.< RELIGIOSAS DE LOS PROTO-INDIOS 
La religión era, por lo gcncral, una misma en sus conceptos priiicilm- - 
les ciitrc las distintas tribus o nomos, dc los cualcs conocemos hastriiitc's J. 
que sabcmos tenían cada iina como emblema un animal o símbolo totíhniico, 
aunqiic esistíaii algunas diferc~ncias locales como las liabía tambicii (biitrc 
las ciiidatlcs clc las dcm& civilizaciones clcl Antiguo Oricntc. 
LOS clioscs principales formaban una triacla. cran & i r ) ,  Av-i/ ( 2 )  
y Avlzrnn (3),  prototipos de Shiva, Subralimanya y P%rv;iti, cit. los cliic S(' iioc; 
liablri e11 una inscripción muy importante, 
Udn Pnziil fier Kadn7i~~(-ndrr firilnf; ~ r i r '  
((T,a vid;i iinida dc los tres gr;iri(lcs dioscs jiiiitosr 
De estos tres grandes dioscs (müft per i zadavir~) ,  An cra e1 mrís importantc. 
Itóvil ella fzaqlavul-adzc rl'n2 
<<An (el ser siilxemo) de todos los tlioscs del templo,) 
An, palabra qu6 abarca las ideas de superioridad y subsistencia por sí mismo, 
era también identificado con el sol, 
Uyarel. ire fier ? < n ! / l ~ ~ z ~ ~ "  
((El gran dios que es el alto solo 
Esta identificación es muy interesante, pues el sol al recorrer las oclio 
constc~laciones del zodíaco proto-indio, tomaba cada mes la forma clcl signo 
i t f  
' 2  3 
r .  HuNTRR, The Scvhfit o/ Hnvnppn nnd ,Wohenjo-llnro and i ts Connection witlr otlrru Srv?pfs, 
I,oiitlres, 1034, M. 11.0 232. 
2 .  HT.;KAS, Op. C I ~ . ,  p6g 4.  
3 .  IC. J .  FI. MACKAY, Fitvthev Bxcnvntions at Molienjo-Dnvo, Niiera J)ellii, 1038, vol. 11, 11.~' 108. 
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zodiacal correspondiente. Estos que erar, e d u  (el carnero, que correspondía en 
parte a Aries y con el que empezaba el año) (4), y" (el arpa) ( 5 ) ,  n a n a  (el 
cangrejo) (6), a m m a  (la madre) (7), tZk (la balanza) (8), k a n i  (la saeta (g) ,  
kztda (el jarro) (IO), .y min (el pez) (II), estaban colocadas en las ocho casas 
(7)id) en quc estaba dividido el signo que representaba el espacio celeste. 
El carnero, principio del año 
Debido a su identificación con los ocho signos zodiacales, se daba 
frecucntcmcnte a dios, el nombre de e! kadavul  (el dios de ocho formas), 
m ) u a y  ou 
Adu tali per mrn orida e? kadavull 
((Este (es) el dios qiic tiene ocho formas (una de las cuales es) el gran pez (el último de los signos 
zodiacales y, por lo tanto, una forma de dios) al que se hacen aspersiones (forma de adoración)* 
Esta inscripcióii es un poco difícil de traducir literalmente, como lo 
es, en general, cualquier texto escrito en una lengua 'dravidia, debido a lo 
complicado de su sintaxis. 
La palabra kadavul (dios), sujetó de la oración, está precedida por un 
numeral e! (ocho), que sitúa como un adjetivo calificativo, debiendo tradu- 
cirse el ocho dios (por ejemplo, en inglés ¿he eight ( formed) god);  #er min (el 
gran pez) está calificado por el adjetivo tal i ,  siendo su traducción literal el 
as9ergido gran dios. 
LAS M I N A S  DE NANDÜR Y LAS  FORMAS  DE A N  EN E S T A  CIUDAD 
El nombre de Mohenjo-Daro es moderno, en dialecto sindhi significa I 
ciudad de los muertos; naturalmente, su nombre primitivo así como el de la l 
-región donde estaba situada, eran muy diferentes. Esta última se llamaba 
MZnZd ( m ) ,  O sea reino (nüd)  de los MinasJ2 tribu que tenía el nombre de 
9eces y cuyo totem era el unicornio, animal que aparece en un sello en el que 
DbK á *  f u 4(4) 
4 5 6  7 X < ) I O I I 1 2  
1. HERAS, Op.  cit., pág. 8. 
2. I ~ I C H A S ,  nfohenyo-Duro, T h e  People and the Land,  Ind ian  Czrlttrre, vol. n1, n . O  4, pSgs. 708 
y sigiiientcs. 
- 
es llevado por un hombre en la parte superior de una pica a guisa de cstan- 
darte.' Los Minas, llamados M i n a n i r  (13) : en singular M i n a n  (14), palabra 
compuesta de min (15) pez y de -an  (IG),  cieterininativo dc personalidad, y 
que significa ' E L  del pez', formaban la tribu que los arios llamaron con el mismo 
nombre de peces, si bien traducido a su idioma, Matsyas.  La capital dc Minad 
era ,Vandiir, la  cifddad del cangrejo, lo cual nos indica que estaba dedicada ;I 
- 
An ba j i  la forma del signo zodiacal del cangrejo. Los habitantes dc N;inclür 
eran llamados nandor . . (17) O nalzdürir . . ( I R ) ,  los del cangrejo y los de ~ ~ a k d i i r  . . 
respectivamente. 
An era adorado en Nandür bajo la forma combinada del carnero y 
del pez, primero y último de los signos del zodíaco, manera de reconocer en 
una sola imagen el paso del sol a través de todas las casas del firmamento. 
Esta forma combinada de xn, que aparece también en un sello (Iám. 1, 1), 
es mencionada varias veces en las inscripciones 
Nila Nandúr edec m~vc-adu val2 
<<An del carnero y del pez (le Nandür que tiene tierras (se refiere a las propiedades de los tcmpios) 
que esté, contento)) 
Edu etru uyarel ir ür ire per ka$av@ 
((El gran dios qiie tiene dos formas del alto sol de las ocho partes dcl año# 
Edu etru uyarel ir czr e! @ Y  ka$avul-adu4 
((Del gran dios de ocho formas (que tiene) dos formas del alto sol de las oclio partes dcl año0 
En la segunda inscripción se nos habla de las dos formas del dios dc 
Nandiir, . . y en la tercera se dice que dios tenía dos formas cliic lo eran tam- 
bien del alto sol de las ocho partes del año, o sea de las ocho constelaciones. 
1 3  1 4  1 5  16 17 18 
1. HUNTER, @p. cit . ,  pl. 1, 1 8  C. 
2. HERAS, The Religion of the Mohenjo-Dayo People, phg.  8 .  
3. HRRAS, The Longest Mohanjo-Duro Epigraph, Jozrrnal of Indian History (Madrhs),  vol. xrr, 
págs. 231-238. 
4. MACKAY, Op.  cit . ,  pl. CI, n . O  7. 
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La segunda inscripción forma el último verso de una traducida por el P. Heras 
y que él señaló como la más larga encontrada en las excavaciones; sin cm- 
bargo, ha sido publicada después otra, la tercera, de la que sólo liemos tra- 
ducido también el tercer verso que tiene im signo más, veintiséis en 
conjunto. 
Sc insiste en este verso en las ocho formas de dios, Ilamándosele et. 
kadavzrl; por lo demás, es idéntico al anterior. 
EL REY DE N A N D Ü R  Y SUS T ~ T U L O S  
El rey de Minad, que habitaba en Nandür, tenía dos clases dc títulos: 
unos que podemos llamar jerárquicos y que se refieren a su situación a la 
cabeza de la comunidad, y otros religiosos que indican su calidad de repre- 
sentante de la divinidad en la tierra. 
Uno dc los títulos que indican su jerarquía cn el reino y quc se le da 
con bastante frecuencia, es el de k6n (19), rey, literalmente 'el que tiene $oder', 
'el qzte domina'. 
Ür-il ire mrn mznan kdn-adul 
*Del rey de los ilustres MTnas que está en el país, 
El título de rey era llevado también por el rey de VZ&r (20)' ciudad 
dedicada al tridente (vez), símbolo de An. Los de Velür pertenecían tam- 
bién a los Minas si bien habitaban más al sur.2 
Del rey de VEliir se nos habla en la inscripción siguiente: 
IL-iL ZYC mzn Velzlr kdn3 
((El rey de la ilustre VClur que está en la casa (templo?))) 
Otro título que se daba al rey de Nandür era el de taltalZlva (zI),  el 
muy ilustre compuesto de la raíz' $va, gobernar, calificada por 
el adjetivo tal, ilustre, repetido dos veces. 
I i )  LO L 1 
I .  HuNTER, Op.  c i l . ,  M. 1 1 . ' ~  460. 
2 .  HI%?.AS, Mohcnjo-Baro. The People and the Land, pág. 714. 
3. HuNTER, Op. cit . ,  M. n . O  486. 
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Cuni sere ial/aln[ria' 
(<El muy ilustre gobernador del falo)) 
Se llama a este rey 'el ntuy ilustre gobernador del falo', por-qiic. fiic t.1 
que hizo las primeras tentativas para introducir cl culto fálico enti-c. los Mii-ias, 
culto que alcanzó después gran boga en Mohenjo-Daro, según lo dcmiicstran 
el gran número de lingas encontrados allí. 
Hay otro título udayan, bastante frecuente en las inscripcionc~s qiic, 
al parecer, cra llevado por el rey de los Minas, ya que sc nos liabla dcl niitznn- 
adu udayan, el jefe de los Minas. La palabra zrdnyan (22) significa 'cl qftc 
dirige', 'el que guia', derivado de la raíz ztda, dirigir, guiar, condlrcir. 
11-il ire mrnan-adu uduyan2 
<(El jefe de los Minas que está en la casa)) 
No sabemos cuál era la condición de la reina a la que sc llama Izofic?t (23), 
reina. Dc una de las reinas se nos dice que poseía una ~~laiitación de pal- 
meras (ten), .L 
Kofien ten-adu n~rl7iid:' 
<Muchas casas de la plantación de p-'1 a meras clc la rciriao 
T f T U L O S  RELIGIOSOS DEL REY-SACBl\'BOTE 
Los títulos religiosos son los que nos miicstran la posición (1c.l rcy 
respecto de la divinidad de la que ha recibido su gobicrno. Hcinos visto quc 
S n  era el dios supremo de los proto-indios y quc la ciudad de Nandiir cstaba 
dedicada al cangrejo, una de sus ocho formas. 
El titulo más importante del rey de Nandiir cra ntrnd lr lnvnn (24) o 
?zund . . il ulavan (25). 
2' 2.3 2 4  2 5 
1. HUNTRR. &f. n.O 271. 
2. IIuNTIIR, 09. cit., M. n . O  422.  
3. Ibid. ,  H. n.o 228.  
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En el segundo caso, la palabra nand-il . . es el genitivo de nand . . con la 
terminación -il, cn cambio, en el primer caso se usa el genitivo directo, aná- 
logo al egipcio dcl mismo nombre, si bien aquí el regido precede al regente. 
Ulavan (26), significa colono, hacendado, arrendatario, uno que tiene el derecho 
a cultivar la tierra, es decir, se refiere a una persona que ha recibido de manos 
tlc otra el derecho que tiene respecto de la tierra. La traducción dc na@-il 
trtavan cs, pues, el hacezdado del cangrejo, indicando que cl rey ha recibido 
del cangrcjo forma de dios y del que es su lugarteniente, el poder. Sicndo 
el rey cl rcprcscntante de dios, es probable que viviera en el mismo templo. 
Como hemos indicado anteriormente, no se ha encontrado hasta la fecha en 
Molienjo-Daro ningún edificio que pudiera ser un palacio, ni tampoco nin- 
gíin gran templo. Siri embargo, se sabe que debajo del túmulo sobrc el que 
están edificados la cstupa y el monasterio budistas, eviste un edificio cons- 
truído sobrc una colina artificial, que con toda probabilidad dcbc scr cl 
templo cic la ciudad,' y además, de que por la altura del túmulo que lo cubrc, 
c.1 más alto clc la parte occidental, puede colegirse la importancia del edificio, 
dcbc recordarse que es muy frecuente que los lugares considerados sagrados 
por los adeptos de una religión lo sean también para los de otra, y quizá a 
ello pucda atribuirse la edificación de la estupa budista sobre el antiguo 
templo de Mohenjo-Daro. El ser la monarquía de Mohenjo-Daro tcocrática 
y cl no h~~bcrsc  encontrado ni palacio ni templo, puede indicar que estos 
dos edificios debían de ser uno solo y que el rey habitaba en la casa dc la 
divinidad. Puede aducirse en favor de esta teoría la etimología dc la palabra 
templo, kovil, compuesto de k5, rey, e il, casa (la v es eufónica), significando 
casa del rey, palabra usada aún antiguamente en tamil y que fué substituída 
modernamente por irüca. 
Puede tener relación con ello la locución il-il ire, qzse está en la casa, 
construcción participial con funciones adjetivales, muy frecuentes cn Ien- 
guas dravidias y en la que la palabra casa ( i l ) ,  cuando la locución hace rcfc- 
rcncia a un dios, puede traducirse por templo, p. ej. 
au*rn1.s 
Il-il ire mzn per kadavz4l-adu AF2 
eEl ser supremo del gran dios de las estrellas que cstá en el templo)) 
este significado de templo lo podría tener también cuando se refiere al rey, 
4 
2 0  
I .  IC MACKAY, La czvzlzsatton de l'lndus, Payot, París, 1036, trad. francesa, pág. 24 
r .  15. MACKAY, Fuvther Excavatzons at Mokenlo-Dnvo. n.O 647.  
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como cn el caso de la inscripción que ya hemos traducido antes : IL-il, 
ire min ViLiir Kón, que podría traducirse el rey de la ilz~strc VelGr QZLC c s t i  
en el templo, y en este caso se indicaría que el rey y la divinidad vivían en 
el mismo lugar. . 
Las inscripciones que tratan del nand-il uZavan son bastante frccuentcs, 
y traduciremos las más importantes: 
Ür-il ire nand-il ulavanl  
eEl hacendado del cangrejo que está en el pafs,) 
M í n  nand ukavan2 
((El ilustre hacendado del cangrejo)) 
Il-il ire minan nn@-il u[a~~ctn"  
((El hacendado del cangrejo de los Minas qiic está cn la casa (itcmplo?)o 
Minan m l n  nand-il  clavan airlid4 
((Cinco casas del ilustre hacendado del cangrejo de los bliiias)) 
ÜY-il ive mínan na?@-il ulrrvalt5 
aEl hacendado del cangrejo de los Minas quc cstA en el piiís)) 
OY-il tivfiiv ire m l n  nc~n~!i l  1 r l ( i 7 i c i r ~ ~  
((El ilustre hacendado del cangrejo quc tiene los decretos (lcl qiic es iiiio (clios))) 
Al decir quc el rey tiene los decretos de la divinidad, sc ve aún inrís 
claramente el concepto teocrático de la monarquía de Nandur. Estos dcm-ctos 
o disposiciones que daba el rey debían referirse a todos los asiintos del reino, 
aunque sólo cn pocos casos puede saberse concretamente a cuáles. Sabemos 
r .  E. MACKAY, F U Y ~ ~ C Y  . . .  11.0 60. 
2 .  HuKTER, O p .  c i t . ,  1, 1 1 . ~  36. 
3. Ibid. ,  M. n.o  3 7 8  
4. Ibid., M. n.O 501. 
5 .  MACKAY, O p .  c i t . ,  n.O 5 4 5 .  
6 .  HUNTER, Op.  cit . ,  M. n . O  376. 
que se dieron tres disposiciones acerca del Nandal (fiesta que se celebra al 
terminar la recolección de la cosecha), 
M11n nandal tirpirl 
((Los tres decretos del Navdal)) 
y en los que quizá se indicaba las partes de la cosecha que correspondían al 
rey, ya que sabemos que en Velür dos cuartos de la cosecha eran entregados 
a1 templo.2 Un rey llamado Mina impuso una contribución sobre la pesca, y 
a esta disposición se refiere una inscripción que habla del Minan mintirpu (27) 
'el dec~eto sobre el $escado de M i t ~ a ' . ~  
Sc pagaba también al rey una contribución sobre las tierras llamada 
ade ( 2 8 ) ,  quc cra recogida por unos funcionarios llamados adekan (29). 
Adekan ire ir  mrnir ...' 
<(...dos Minas que son adekano 
El scgiindo de los títulos religiosos del rey de Nandür era Mznavan (30) 
el del $ez, el devoto del frez. El pez era la última constelación y era adorado 
cn Nandiir en combinacion con el carnero, indicando el rey con este título que 
adoraba a Án bajo aquella forma. Seria probable que el rey tuviera un tercer 
título religioso en el que se reconociera devoto del carnero (edu) y entonces sus 
tres títulos se referirían a Nand, forma de dios a la que la ciudad era dedicada, 
n Edzt y a Min, combinación del primero y último de los signos del zodiaco. 
Parava nila ir  mrn Mznavan Mzlnkan" 
aEl de tres ojos de MTnavan de los dos peces de la luna de los Paravas, 
Mün'kan (el de tres ojos), es uno de los nombres de dios cuyos tres 
ojos se citan muchas veces en las inscripciones.6 Según una tradición shai- 
2 7  28  29 30 
1 .  MACKAY, 09. cit., n.o 88.  
2. IIERAS, Mohenjo-Duro. The Peo+le and the Land, pág. 714. 
3 .  i'he Illustratcd London News, 4-x-24. 
4. MACKAY, O p .  cit., n . O  44. 
5 .  HERAS, The Minavan in Mohenjo-Daro, The Journal of Oriental Research, x (Madrás), 
plig. 281. 
6 .  HERAS, The Reltgion of the Mohe?zjo-Duro People, pág. 9-10. 
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vita dc época posterior, dios reconoció qiic dos ojos no le cran siificicntcs 
para ver, y desde entonces tuvo tres. Los Paravas de la lqrna coi-istitiiíaii 
una de las dos ramas en que se dividió una tribu, quc a sil ves era iiiia raiiiri 
dc los Minas, llamadas Paravas del sol y Parnvas de la luna;  los dcscc~ndicntcs 
dc estos últimos viven aún en la Fislicry Coast y según una tradición, des- 
cienden de la luna. Los dos peces a que se refiere la iiiscril->ción cr;iii la 
lafichana o divisa heráldica dc Minad. 
El  P. Heras señaló1 que los reyes PZndyas de hlacliira, llcvabaii ya cn 
cl siglo I dc nuestra era, el título de Minavan y que su laizchana cran tarnbiEn 
los dos pcccs que se encuentran en todos los tenlplos del sur de la India cons- 
truídos por los Pandyas, en sus monedas, etc. Además, scgún una. tradicióil 
confirmada en (51 Mahabharata, los reyes PZndyas . . procedían del norte dc la 
India. Los reyes de esta dinastía eran los señores naturales de los Paravas dc 
..la Fishery Coast. 
I E L  REY DE N A N D Ü R  C O M O  J U E Z  
El rey de Nandür tenia la misión dc juzgar y dictar sentencia en dctcr- 
minados casos. No sabemos si sólo se encargaba de los asuntos religiosos 
o si también dc los civiles. Juzgaba sentado debajo de un iirbol sagrado 
dc los quc existían en las ciudades" al que sc llamaba t ir  marant ( c b 1  rírbol 
dc juzgar) (31). 
Ür- i l  ire talir mlnan min  n a ~ d - i l  zclavan t ir  mnvnni" 
((El ár l~ol  (le jiizgar (brijo e l  que juzga) del ilustre hacendado del cangrejo dc los pi-Ospcros hliiins 
que está en la ciiidacl)) 
es probable que cstc árbol fuera un +i+al ( f icus  religiosa) llamado artr~ttarant 
cn las inscripcioncs o una acacia, v&l. 
según se desprende dc las inscripciones, el rey dclcgaba las fiiiicioncs 
judiciales que él había recibido de la divinidad cn un pcrsonajc Ilan~atlo t ir  
ki lavan (32)) el jefe que juzga, aunque de momento no cs posible sabci- si sólo 
liabía uno o cran varios. Esto último es lo más probablc cn vista dca la graii 
cxtcnsión de Mohcnjo-Daro y del número de habitantes que clcbía tener. 
37 32 
1. TTERAs, The Minavan iw nfolienjo-Duro pfig. 287. 
2 .  I~I.:RAs, Tree I.l7o~slizp i l i  nfohenjo-Duro. 
3. IIUNTER, OP. cit. H. 11.0 174. 
El t i /  k i lavan cs citado en varias inscripciones, 
- 
Ur-il ire t ir  hilavan-adul 
((Del jefe que juzga que está en la ciiidad)) 
Il-il  ire f i r  kilaoan-adu2 
((Del jefe que juzga que está en la casa)) 
- - 
- 
Ur-il ire kilavan tirl>ir3 
(<T.os decretos del jefe que está en la ciiidado 
Ki lavan  &&r' 
((Los decretos del jefe)) 
Al t ir  k i lavan se le llama rnin ilustre, 
M z n  kilavan tirpir6 
((Los decretos del ilustre jefe)) 
Sabemos de otro furkionario llama.do muduki lavan,  el jefe de la  9zder- 
ta  (33), que debía juzgar sentado en la puerta de la ciudad, como es costum- 
bre aún cn los países orientales. 
, E L  REY SACERDOTE 
Hemos indicado ya anteriormente que el rey era a la vez supremo 
sacerdote. En una ínscripción se le llama a y a n  tiiltalülva (rey-sacerdote) (34) 
33 34 
1. MACKAY, 09. ci t .  n . O  403. 
2. MuNTRR, Op. cit., M. n . O  262. 
3.  IOid. ,  M. n.o 101. 
4. Ibid. ,  M. 1 1 . ~  roo. 
5. MACKAY, O p .  cit., 11.0 345. 
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M f n n n  m m  maru-adu ayrrn spre /(i1/aI(i~?inl 
(aT2;i causa de la hostiliclad de los Minas (es) el ilustre gobcrnantc prisionero qiic es iin s;iccrdnto 
se refiere, sin duda, a aquel mismo rey que quiso introducir cl culto frílico 
y del quc volvc!rcmos a hablar más adelante. 
En los sellos liay algunas rcprcscntacioncs del rcy-saccrdotc. Ida inckior 
de cllas (liím. I, 1), fué dcscrita por c.1 P. Hcras dc la manc1ra sigiiicmtc\ (2): 
(<h dc pie, con tridente sobre sil cabcza y inschón dc 1)c'lo cayendo sobrc. 
el hombro izquierdo, sobre un árbol $ifial. Un saccrdotc-rey, medio nrro- 
dillaclo, a sus pies. Detrás un carnero colosal con cabcza de pez, rc.prc1sc\n- 
tación de dos formas combinadas de An. Debajo sictc hombres adornados, 
víctimas dcstinadas a un sacrificio)). Podemos .añadir, qiic el rey-saccrdotc. 
llcvü cn la cabeza algo parecido al tridcntc. (-le An que., como cstc, ticliic. los 
brazos adornados con brnzalctcs y que de la cabcza lc cric. también iiiia graii 
trenza. Todos c,stos detalles indican la gran jerarquía tlcl personaje. Lo.; 
siete hombres aclornados que apareccn en la parte infcv-ior dcl scllo son sic.tc. 
víctimas destinadas al sacrifici~; de cllas, siempre en número dc sic.te o iin 
múltiplo (lc éste, se nos habla varias veces en las inscripciones, se las llama 
tnin ilustres, porque era un honor el ser sacrificado para dios. 
MYn @ kií kadnvtrl k o n  i r  vinran3 
((Los siete iliistres vieron al dios dc 1;i miicrtc bajo (los :'irl)olcs~ 
4 
Ver al dios de la miicrtc (kü  kadazlul Izan), significaba inorir, y scgíin 
se indica, cl sacrificio se liacía bajo dos Arboles. 
E l  Av zir-il ire min-od~r $ kti-ndtr4 
<tDc la iniiertr tlc siete de los Minas qiie estaban en el pais dc K? ((l~ir c < )  r l  q o l ~  
Il-il  ire zlr-veli min en  m z ~ n ~ l  kk~-adu' 
((De la miicrtc de  veintiún Minas contados, de friera de la regibn, qiie están cn la casa)) 
I. FIERAS, T h e  Religion of the Mohenjo-Duro People, ]>Ag. 25. 
2. HERAS, L a  escritzira $roto-india y su  descifrnnzzento eii I n  Iievista .I?>ifvrr.ins, vol. 1, 
J3nrcelonn, 1940, l!ln~. 2, n . O  2 .  
3. HUNTRR, 09. cit., M. riíinis. 47-49, 
4 .  Tbid., M .  11.0 163. 
5.  Zbid., M .  n . . O  164. 
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Los sacrificios humanos no son raros en la historia del Antiguo Oriente, 
es bien sabido que en las tumbas reales de Ur, pertenecientes al dinástico 
primitivo, aparecieron gran número de esqueletos de personas sacrificadas. 
En el presente caso parece que se trata de un sacrificio en honor de la divi- 
nidad para que ésta esté contenta y sea propicia, ya que la inscripción de1 
scllo es la que hemos traducido anteriormente y que dice, E l  señor del pez 
y del carnero de N a n d ü r  . . (combinación de las formas de An representadas en 
el scllo) qzce tiene tierras que esté contento. El mismo rey-sacerdote debía 
estar encargado de ejecutar las víctimas. 
En un amuleto (lám. I, z ) ,  tenemos otra representación del rey-saccr- 
dote. Aparece An con el tridente sobre la cabeza y entre dos árboles pipal;  
la forma combinada del carnero y el pez, y el rey arrodillado, extendiendo 
los brazos adornados de brazaletes en señal de adoración. Lleva en la ca- 
beza el mismo adorno que en el caso anterior y sus cabellos penden también 
cn forma de trenza. Detrás de él hay un objeto que parece una mesa con 
ofrendas. 
Otra representación del rey-sacerdote la tenemos en un amuleto (lá- 
mina I, 3), en el que se le ve, al parecer sin ninguna clase de adorno, entre 
el carnero-pez y An, que está debajo de un árbol pipal. 
No puede verse si en estas escenas con representaciones rituales, el 
rey va desnudo como ocurría en Sumer ya en el período de Uruk, aunque 
el hecho de que An lo esté casi hace suponer que sea así. 
D E I F I C A C I ~ N  DEL R E Y  DESPUES DE SU M U E R T E  
Varias inscripciones nos hablan de la muerte de algunck reyes. La 
frase para indicar que murieron, son van  ter (que llegó al firmamento), u-varel 
ter (que llegó al sol), nand.ter . . (que llegó al cangrejo) u otras parecidas, porque 
para los proto-indios los muertos iban al firmamento, al sol o a alguna de 
las constelacioncs para ser jugados por An-i l .  
Nan$ ter udayanl 
((El jefe que llegó al carnero, 
V a n  kilavan C[ vrd-adu2 
((De las siete casas del jefe que llegó al firmamento* 
1. HUNTISR, Op.  cit., M .  11." 387. 
2 .  Ibid., M. n . O  248. 
Lrt segunda inscripción sc rvfierc intiudiiblciiici~tc :i iin / i r  Jiilmwtt, 
~nic~iitras que la primera puedc rcfcrirsc a un rcy o al jcfc dc :ilgiiii;i tribu, 
no obstantc una inscripción nos liabla claramcntc dc la miicrtc. dcl nrrnd-il 
. . 
ztlavnn,l nand  . . tcr nand- i l  . . ~rLavan,  cl I~accndado dcl ccuzgrcjo llcgcindn (tl crrfz- 
grrjo. Se rncnciona tambií.11 la mucrtc dc Mina. 
Uynrel ivc rníitnn ,\4iit.. .- 
<(...de Mina de los Minas que está cii rl solo 
El rcy iiiia vez niucrto cra deificado IlamAiidoselc I z t rdoz~~~l ,  io~~ibrcx 
genérico dc dios, 
I<iiit knlriktir ft!16 I\(I kndnvi i l -nrl~~ krr1ltrr.c" 
cTiirnha del difiirito dios del año, el rey dc los ~>;iiscs i i i i i ( loc» 
cl sello en quc cstá escrita esta inscripcicín cs prob:iblc qiic sirvicr;~ ~ ; I I - ; L  "';ir- 
c;Lr las parcdcs dc la tumba o para sellar las pucrtas si las Iiabía, coino (*r:L 
frcciicntc cn las tumbas egipcias. 
Conocc.mos cl noinbrc dc  uno dc los rcycs dc Nandür y algiiiios dc los 
Iicchos dé sil reinado. Sc llamaba Mina y durante sil gobicrno liiibo iii1;i gran 
Iiiclia. religiosa que tcrminó con la caída del rcy y si1 mucrtc. 
Estc rey Iiizo una guerra contra una tribu vecina, lri dc los I3ilri\?as 
(:irqucros), capturando a su rey, 
Diti: 7iilt71 ?)el ivc Minaiz m i n  i r  nzift ed~c  cdn krr{rkndi-at l l i4  
((Este (cs) el cornplcto mes del carnero de los dos pcccs dc Rliii:~ dc los 1\ITiins cliic ticnc al r c ~ ?  
de los desprecial~les Bilavas) 
1 .  IZoto, I < ) Z ( ) - ~ O ,  M. D., n 8333 
2. I~ragttictito de una iriscripcióii traduci(ln ctitera por el 1'. IIIIRAS, L n  csri.iliri.n fii.olo-ii~t/lci 
y sii drsctfrdtnzfnlo, p:í~. 64. 
3. IIP;RAS, T l ~ e  Relzgion of t h f  Alol2enjo-l)nro Peoplc, p:íg 2 7 .  
i. II i :~ns ,  7'he Velalas zn Moheit~o-Duro,  Zndzan H~stor7cal Qitnrtcrly, Caiciiin, 1938, \mi. XiV,  
1':íg. g r .  
los VelZlas que cstabati aliados con los Bilavas, y que vivían en cl reino de 
Maranltotiniid limítrofe al suyo, fueron finalmente somctidos con aquéllos. 
Vcl(t2 muki l -adu  M z n a n  M z n  ka$avul -adul 
<(T,o que es de las nubes dc los Vclalas es del dios de Mina de los Miiiris)) 
Las nubcs de los VElZlas (Gla! m u k i l )  cran el símbolo dc su poder, 
su rey tcnia cl título de nzuk;'lilmukan. el que g o b i ~ r n n  la  casa de l i s  nubes,  
y aun Iioy sc llaman karElar, los que gobiernan las nubes2. 
Tanto los Bilavas cómo .los VElii!as, scgún se desprende dc las ins- 
cripcioncs, tenían el culto fálico quc era despreciado por los Minas quc Ila- 
maban al falo dzdg c u n i  (35), el desfireciahls l inga ,  
- 
U r  na lam d u g  czqzi irc  n t n  m ~ n a n i r 3  
((La prosperidad del país es de los Minas del pez que tienen el despreciable falo)) 
sin embargo, a pcsar de la oposición de su pueblo cl rey Mina quiso intro- 
ducir cstc culto en Minad, y cle la misma manera quc el reformador rcligioso 
egipcio Amcncmhct IV, cambió sii nombre por el de Ikhunaten, Mina tomó 
cl riombrc dc Ctlni  (lilzga). Los Minas, si bien después lo adoptaron plcna- 
mente y llegaron a identificar el linga con el sol, reaccionaron contra cl rcy 
y lo aprisionaron, dándole muerte al fin. Varias inscripciones nos liablan 
dc cste suceso, 
Cuni seye taltal(71va4 
sEl ilustre gobernante del falo prisioncrov 
uu+pakro 
Serc k o n  C u n i  Mitc $ara1 rdu  codi tenadus - Ur-ib ire i r  m i n  M r n  kñ-adu6 
- .  
((El rey prisionero Cuni Mina el día en que ((De la muerte de Mina de los dos peces 
el carnero comienza (es el primer día del.año) 
en el país del sur)) 
. . 
I .  HERAS, The Velalas ... pbg; 50. 
2 .  Ibid.,  pAg. 49. 
3. HRRAS, The Religion of the Mohenjo-Duro 
4. IIUN'J!&R, Op.  Cit., M. 271. 
5 .  IICRAS, 09. cit., pbg. 14. 
ú. IIUNTER, Op. cit., M. neo 165. 
que está en el 
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E S T A T U A S  DE R E Y E S  DE N A N ~ Ü I \ '  
Se conserva una estatua do un rey de NandUr (1:ím. 11) qiic. i io  fuí: 
encontrada en las excavaciones efectuadas, sino quc la compró MI-. I<. Kotwal 
cn 1929, cn un bazar de Rombay. Actualmcritc se cncucntra cii c.1 h.liisco dc.1 
Indian Historical Research Institute del Colcgio dc. San Javier, y 11:i sido 
publicada y estudiada por el 1'. Heras.' Está esculpida cm iin bloqiic dc 
basalto verdoso de unos 11'5 cm. de alto y unos 5 cm. en la p:irtc. m:is ;inclia 
de la base. Es  cic ejecución muy tosca, siendo lo mas intcrCs:intc la posición 
de las manos, ya que las yemas de los dedos dc cada tina tocan los clc la 
opuesta. Hay dos inscripciones en otros tantos cartuchos, a cstilo t l c  los 
sumcrios v en los que a los signos se lcs lia dado una vuelta de y)(', qiic 
se encuentran cn la parte posterior y anterior de 1:i cstritua. A ambos lados 
hay dos inscripciones inscritas en un circulo. Por cstas cuatro inscri~)cioiies 
se vc que se trataba de un rcy clc Minad con cl título dc ?ztrnd-~rlavrrn. .. 
. . 
La inscripción frontal de la cstatu;~ dice: 
El mzinkrrl atariniln 7len nand tiltrotrn2 
((El hacendado del cangrejo dc los tres canales del sol (;) dc la luna dc In trilla dcl ~r :~i io))  
1nscril)ción del segundo cartucho, 
Ulavnnil oridn ten donkal Kü4ar! tofa mi41 irtaramov" 
((Los árbolcs del llri-io jardín dc Kadal de los lanceros dc un lado (¿rcgimiciito?) dcl Ii;icciidado~) 
Según parece, este rey fué quien plantó los árbolcs del jardín dc I<üdal 
(Madura), a los que se refiere el Madura StZhla Purana (los rcycs dc M;i<lura 
eran los Panclyas que tcnían el título de Minavan), construyó trcs canales 
dedicados al sol y fijó el tiempo dc la trilla dcl grano.4 
Las inscripciones laterales dicen : 
I .  11 Pvoto-indian Icon,  Jouvnal of thc Bihav and 0vi.h-a Reseavch Socir fy ,  vol. x?rIII, 1937, 
parte IV, págs 1-19. 
2. í h td . ,  PAR. 10. 
3. Ib id . ,  piig. 14. 
4. Ib id . ,  piig:;. 12-3. 
Nrll ter tan or 
((El generoso (rey) de miichos carros de giierra, 
Tan k a p  or 
((El generoso (rey) de una bandera, 
Esta estatua es mucho más antigua que el resto de los objetos encon- 
trados en Mohenjo-Daro, porque el signo que representa el cangrejo en las 
inscripciones de esta ciudad está ya completamente estilizado (36), mientras 
que en el presente caso es casi el dibujo del animal (37). 
Existe otra estatua de la que falta la mitad inferior descubierta en 
Mohenjo-Daro (Iám. 111, 1), qiie representa un hombre vestido con un .manto, 
que le pasa por encima del hombro izquierdo y por debajo del brazo derecho, 
manto que está adornado con el motivo del trifolia, motivo de carácter reli- 
gioso que encontramos también en Sumer y en Asiria y que es muy frecuente 
en Mohenjo-Daro y Harappa. Este personaje lleva una corta barba; el labio 
superior está afeitado, exactamente igual que en las estatuas de dioses y Iiom- 
brcs de Sumer. Los cabellos, separados en el centro por una raya, están 
aguantados por una cinta atada en la parte posterior de la cabeza y cuyos 
dos cxtrcmos caen hacia atrás. En el antebrazo derecho lleva una cinta 
igual a la dc la cabeza. 
El hecho de ir la estatua adornada con el motivo sagrado del trifolia 
liizo pensar a que se trataba de un dios, e incluso se dijo que se trataba de 
iin personaje en estado de yogi o meditación. Con toda seguridad puede 
tlccirse que no se trata de una divinidad, porque éstas 'se presentan siempre 
dc la misma manera y con las mismas características. Por el motivo sagrado 
y los adornos que llevan cos inclinamos a creerla, como el P. Heras, la estatua 
de un sacerdote-rey, con el traje sacerdotal. 
Otra cabeza (lám. 111, 2) también con la barba corta y el labio 
superior afeitado hace pensar en un rey-sacerdote. El que lleve los largos 
cabellos, seguramente una trenza, arreglados en forma de moño, refuerza 
esta opinión. 
1 El gobierflo teocrático de Mohenjo-daro  MINA 1 
Án, con la trenza y el tridente, sobre un iirbol flipal. 
El rey - sacerdote arrodillado; detrfis, una imagen 
del carnero - pez. 
An, con el tridente, sobre el ftrbol pipal. F1 carnero - pez. Detrás un 
rey -sacerdote, con adorno en la cabeza y con la trenza. Objeto parecido 
a una mesa dc ofrendas. 
An debajo de un arco formado por el árbol pipal. 
Un rcy - sacerdote arrodillado y detrás el carnero - pez 
(Del Atckucological Survey ol India) 
El g o b i ~ r n n  t eocráticn d~ Mol t~91  jo-daro 
Estatua de un rey de MIn0d vista por los cuatro lados 
El gobierno tebcrdtico de Muhenjo-daro 
Estatua de esteatita de un rey-sacer- 
dote, con un manto adornado con 
trkboles. 
Cabeza, probablemente de un rey- 
sacerdote, mostrando el peinado reco- 
gido en forma de moiio. 
(Del  ~rcharo log ica l '  Survry o /  India)  
